






















































































以 便在地 区经济 往来中采取相应
的策略 竟 争性 与 互补 比的判别
,
也可以 少!结为相
似性 与差 异性的判别 我们在这 里用 多元统计分析
























































x 二 某地 区总投资额 令 该地区 (lI 内生产总位
y 二 某地区职 厂 仁资总额 令该地区国内生
,:;I 总浪
























是 因为职 f l
_
资
总额包含 了劳动者的数量和 质量两个方 而的情沉
,































说 明该地 区 }川吮产
品相对较 多
,
向外 流 动能 力较 强 ; 农 产 品 则相 对缺
乏
,
对 外需求 境可能较 人
以 卜指标均采用相对数
,
是 囚 为绝对数的人 小
并不能说明 流动性 的强弱
,
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表 1 各地区指标数值
编号 地 区 X Y Z
l 北 京 0
.
8 32 7 0
.
3 5 2 4 0
.
0 9 5 9
2 天 津 0
.
5 9 4 2 0 2 5 3 9 0
.
0 8 2 5
3 河 北 0
.
4 1 1 9 0
.
1 5 7 2 0
.
4 5 90
4 山 西 0
.
4 5 1 8 0
.
2 4 6 3 0
.
2 7 7 2
5 内蒙古 (】
.
4 8 5 6 0
.
2 2 9 1 0 5 9 1 !
6 辽 宁 0 4 2 7 5 0
.
1 9 12 ( ) 2 12 1
7 吉 林 0 4 () 2 5 0 2 3 1 7 0 8 8 9
8 黑龙江 0
.
3 4 9 8 0 2 02 4 ( ) 3 4 6 4
9 上 海 0
.
5 8 4 ( l 0
.
22 1 2 0
.
0 4 0 1
l () 江 苏 0
.
4 9 7 6 ( ) 1 30 7 0
.
1 9 2 2
l ! 浙 江 0
.
4 4 4 6 0
.
1 2 2 3 0
.
2 ( )3 5
1 2 安 徽 0 4 () 2 3 0
.
14 53 ( ) 4 6 8 0
1 3 福 建 ( )
.
4 4 8 8 ( )
.
! 2 2 3 0 4 7 19
l 4 江 西 0 4 09 7 0
.
1 5 4 8 0
.
532 7
1 5 山 东 ( )
.
4 86 7 ( ) 1 14 5 ( )
.
2 9 8 6
1 6 河 南 0 4 0 1 8 0 15 0 7 ( ) 4 q 4 3
1 7 湖 北 0
.
3 9 7 6 O 且 8 4 0 〔 )
.
35 9 7
l 8 湖 南 0 3 4 3 2 ( ) 16 6 4 0
.





4 67 2 0 1 7 2 7 0
.
2 1 4 7
2 () 广 西 0
.
3 8 4 8 ( ) 134 6 0
.
6 5 () l
2 1 海 南 0
.
6 7 7 4 0
.
16 14 1 2 5 7 0
2 2 四 川 0
.
38 3 1 0
.
16 2 5 0 4 7 4 0
2 3 贵 州 ( )
.
2 q 6 5 0 】8 19 0
.
7 2 8 3
2 4 云 南 0
.
4 4 5 2 0
.
15 7 5 0
.
4 7 69




2 5 7 4 1
.
9 2 98
2 6 陕 西 0
.
4 8 08 0
.
2 0 6 3 0
.
4 1 4 5




2 86 9 0
.
4 2 62
2 8 青 海 {)
.
4 348 0 2 7 4 2 0
.
3 866
2 9 宁 夏 0
.
5 1 5 9 0
.
2 6 2 7 0
.
3 1 6 8
30 新 疆 0
.
7 2 37 0
.





根据 (中国统 计摘要 ) Lg % 计算而得
。






































3 1 56 5
1 () 8 54
一
0 4 9 86
一
0 1 5 {9
之) 1 4 1 5
(〕 3 6 3 1
0 58 (1( )
一
l (13 7 6
f )
.
9 9 6 6
( )
.
2 4 6 1









5 1 7 4
( ) 1 5 1 5





1 0 95 ( )
一 ()
.
() 1 8 2
一
0 7 3 3 9
1 8 ( ) 7 4
( ) 7 4 8 9
!
.
5 () ( ) 3
一 ( )
.
2 () Q 3
( ) 2 q 5 4
( ) ( ) 9 q 9
t ) 6 6 () 0
一 (〕 2 () q s
0 4 ( ) 5 4






l ( ) 0 9 《〕
一 0
.
6 6 6 4
( 1 8 7 7 9
( ) 57 8 8
() 〔) 7 7 3




〔) 4 4 2 7
一 1 1 2 6 6
1 2 7 1 1
一 0 8 7 2 5
1
.
2 7 0 5
一 0
.
7 () 7 3
一 1
.
4 () 5 9
一 (〕
.





一 0 5 06 6
( )
.
3 9 8 5
一 1 0 5 7 5




5 7 4 7




1 0 7 0 3
() t 8 4 8
1 5 8 l q
1 3 6 0 4
1 16 2 6
() 6 8 4 0
Z
尹
1 0 2 3 2
1 0 6 0 1
0
.





( 1 3 4 6 2
一
0 7 ( ) 2 ( )
0 2 1 2 q
一 0 33 0 4
一 1 L7 7 6
0 7 5 68
一 0 7 2 5 6
( ) 0 (巧 8
















(】 5 ( ) 9 3
2 18 7 6
() 0 2 2 4
() 7 2 56
(卜 () 3 04
4
.
() 4 8 2
一 (〕 1 4 2 2
0 1 0 9 8
0 2 1 9 3
一 0 4 1 2 2























































表 3 中距离值较大的地 区
,
与福建省有较强的

















































































































































距离 D’ 乘以权数 w
,
即可得到 距离的调整值 IA ) ( 见
表 3 )
。
表 3 福建省与各地 区的距离值
[ōé内,




l 北 京 5 3 ( ) ( ) 3 2
.
8 7 6 4 ()
.
8 2 3 { 1 1 1
2 天 津 2
.
8 1 9 9 ( ) 8 3 1 2 ()
.
8 () 6 6 5 ( )
3 河 北 0 6 8 4 Q 0 q Z Q3 () 8
一 0 7 4 3 4
4 山 西 2
.
2 15 () 咬)
.
3 3 2 4 ( ) 8 t) 2 6 5 9
5 内
’
豢古 1 9 (巧 4 〔) ( ) 7 7 2 〔1 8 〔) ( 16卜8
6 辽 宁 1 4 0 5 1 〔)
.
3 35 4 ( ) 8 (】 2 6 8 3
7 甘沂 林 卜 9 5 14 ( ) 1 1 5 ( ) 0 8 { ) ( ) 9 2 ( )
8 黑龙江 1
.







9 上 海 2
.
3 9 6U () 4 8 17 l 5 0
.
7 2 2 6
l ( ) 江 苏 ()
.




7 5 7 (:井 卜 5 1 13 5 5
l 1 浙 江 ()
.
7 4 3 8 一 ( )
.
8 8 }之卜 2 ( )
一
1 7 6 2 4
12 安 徽 ()
.
5 6 6 8 1 0 2 6 6. 1 5
一
} 5 3 q叼










l 4 江 西 ()
.
6 7 8 7 一 0
.
9 34 4 2 0 一 1
.
8 6 8 8
l 5 山 东 《) 59 7 1
一 1
.




0 0 1 6
16 河 南 0
.
6 4 2 ( ) 一 0
.




9 6 4 6
I7 湖 北 1
.
又9 7 6 一 0
.





l 8 湖 南 犯
.
2 6 9 1 一 0
.
4 4 7 5 1
.
5 一 ( 1 6 7 1 3
l 9 广 东 1
.
1 3 6 6 一 0
.
5 56 7 2 0 一 1
.
1 t 34
2 0 广 西 ( )
.
7 7 2 7 一 ( )
.
8 56 8 l 5 一 1
.
28 52
2 l 海 南 3
.
() [ 8 7 0
.
99 5 1 l 5 l
`
4 92 6
22 四 川 0 9 ( ) () 0 一 0
.







2 3 贵 州 1
.
8 2 1 0 0
.




0 0 7 6
24 云 南 (〕
.
6 1 (1 1 一 ( 1
.
9 9 0 9 1 0 0
.
9 9 0 9
25 西 藏 4
.
6 8 59 2
.
36 98 0 8 1 8 95 8
26 陕 西 1
.
4 9 () I 一 0
.
2 6 5 3 l ( ) 一 ()
.
26 5 3
27 甘 肃 2
.




8 0 7 1 4 9
2 8 青 海 2
.
6 4 4 3 0 68 64 0 8 ( ) 5 4 9 1
2 9 宁 夏 2
.
53 8 5 0
.




4 7 9 3
3 0 新 疆 3
.
( ) 9 5 5 1
.













我们按 A D 值 的大小把 2 9 个地 区
分为瓦种类型 ( 见表 4 )
。




0福 A )I ( 二
较强互 补性 。
.









































































































































































































































































































































卖难这 表象是 农村亿 万分散





































































农 业投 入以及科技在农 业中的 i巫
用
,
如果对这些 因素进 一步细分和具体化
,
除 r 农
产品价格水平及其与 f 业况
,
的比价关系这
·
影响
农业 比较效益高低的重 要因素外
,
农业生产经营规
模
、
农业专业化分
一
〔状况
,
以 及农业
产
l几产
、
加
_
[
、
流
统计与决策 98
·
